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ABSTRAKSI/  RINGKASAN 
 
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  perpajakan,  
peraturan  perpajakan,  sanksi  administrasi  &  pemeriksaan  pajak,  persepsi  wajib  
pajak,  pengetahuan  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  
perencanaan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  merupakan  klien  dari  Kantor  
Pelayanan  Pajak  Pratama  Pati  baik  secara  parsial  maupun  simultan.  
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  Kuantitatif  dan  
instrument yang  digunakan  berupa  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  96  
responden  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  merupakan  klien  Kantor  Pelayanan  
Pajak  Pratama  Pati  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  Form  1770.  Analisis  data 
menggunakan  program  SPSS  versi  16.0. Metode  statistik  yang  digunakan  untuk 
menguji  hipotesis  adalah  analisa  regresi  berganda.  
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  kebijakan  perpajakan,  
peraturan  perpajakan,  sanksi  administrasi  &  pemeriksaan  pajak,  persepsi  wajib  
pajak,  pengetahuan  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  
perencanaan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  
Pratama  Pati  baik  secara  parsial  maupun  simultan.   
 
Kata kunci : perencanaan  pajak,  kebijakan  perpajakan,  peraturan  perpajakan,  
sanksi  administrasi  dan  pemeriksaan  pajak,  persepsi  wajib  pajak,  pengetahuan  
pajak. 
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ABSTRACT 
 
The  purpose  of  this  research  is  to  know  whether  the  tax  policy,  tax  low,  
tax  administration  charge  and  tax  review,  taxpaye’s  perceptions,  tax  knowledge   
have  a  significant  impact  on  tax  planning’s  individual  taxpayer  who  is  a  client  
from  KPP  Pratama  Pati  either  partially  of  simultaneouasly. 
This  research  used  quantitative  methods  and  instrument  used  was  
questionnaires  that  were  distributed  to  96  taxpayer  who  were  the  clients  of 
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pati  that  reported  SPT  Form  1770 .  Data 
were analysed by SPSS program in 16.0 Version.  The  statistic  method  used  to  test  
the  hypotheses  was multiple  linier  regression.. 
Hypotheses  testing  results   proved  that  tax  policy,  tax  low,  tax  
administration  charge  and  tax  review,  taxpaye’s  perception,  tax  knowledge  
have  a  significant  impact  on  tax  planning’s  individual  taxpayer  who  is  a  client  
from  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pati  either  partially  of  simultaneouasly. 
 
Keywords:  tax  planning,  tax  policy,  tax  low,  tax  administration  charge  and  tax  
review,  taxpayer’s  perceptions,  tax  knowledge 
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